












































切 り,年代順にAか らFの6つ のグループに
分類 した2)。計測は正面の中心の位置で,首
の付け根から衿あきまで,衿あきから帯の上































時期には,当 然,帯の上端か ら首の付け根 ま
での長 さは短 くなるが,その詳細を見ると,
帯幅が狭い時期には衿あきから帯の上端は長































神谷 栄子:日 本 の美術67,至 文 堂,34
(1971)









森下 あおい,黒 川隆夫:第9回 公開 シン















M SD M SD M SD M SD M SD M SD
A(1600-1650)i・ 2.4232.562.996.651.457.762.958.021.78... 1.82
B(1650^1700)一.. 4.027.936.5611.843.4155.583.299.531.359.261.92
C(1700.1750)5.111.2015.612.8714.101.6565.184.1311.052.0211.091.97
D(1750^1800)5.002.3311.62.7621.303.4962.053.48.. 3.4712.183.58
E(1800-　1850) 3.752.815.67,・ 22.32.9958.273.614.314.1914.36.61
F(1850^1900)3.940.9815.863.3319.904.0860.302.9213.29.: 14.673.01
全資料平均 4.212.6217.528.4717.906.3460.184.3210.374.3411.914.06
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